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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
«ЭВРИКА»!
О НАУКА
На базе ВГУ имени  
П .М . Машерова про­
шла юбилейная X  на­
учно-практическая кон­
ференция учащихся 
учреждений образова­
ния Витебской области 
«Эврика». Ее участни­
ками стали более 150 
юных исследователей, 
прошедших тщатель­
ный отбор на первом 
заочном этапе.
С приветственным сло­
вом выступил проректор 
по учебной работе, канди­
дат педагогических наук, 
доцент Веслав Иосифович 
Турковский: «Все ученики 
появились в этом зале бла­
годаря учителям, педагоги 
-  это самое ценное и их не 
смогут заменить техноло­
гии, которые появляются в 
современном мире».
О том, что интересы у 
школьников разнообраз­
ные, свидетельствует коли­
чество секций конферен­
ции -  18, на которых были 
заслушаны 163 доклада по 
различным направлениям.
До 2010 года конкурса 
такого уровня на Витебщине 
не было. Тогда мы верили, 
что проект «Эврика» будет 
жить, С тех пор ежегодно в 
нашем университете соби­
раются талантливые ребята,
которые представляют свои 
научные изобретения. И 
это сотворчество приносит 
плоды, Я желаю, чтобы этот 
конкурс процветал, а пер­
вый юбилей был не послед­
ним, -  отметил директор
Витебского филиала меж­
дународного университета 
МИТСО, кандидат историче­
ских наук, доцент Александр 
Леонидович Дединкин.
После торжественно­
го открытия мероприятия
участники конференции от­
правились в аудитории, где, 
согласно выбранным науч­
ным дисциплинам, прохо­
дила защита и обсуждение 
исследовательских работ.
Стоит отметить, что в 
честь юбилейной конфе­
ренции компания «Нати- 
вита» в рамках програм­
мы поддержки одаренной 
молодежи «Таленавита» 
учредила новую конкурс­
ную мульти дисциплинар­
ную секцию «РЯОздоровье: 
биотехнологии для каче­
ства жизни».
«Я принимаю участие 
в конкурсе «Эврика», что­
бы научиться чему-нибудь 
новому у наших учащихся, 
а также отобрать лучших 
ребят, которые будут пред­
ставлять нашу область на 
республиканском конкурсе 
■Работы исследователь­
ского характера». У мо­
лодых людей много инте­
ресных и познавательных 
идей. Я всегда получаю 
удовольствие от открытий 
юных исследователей. У 
нас замечательные и та­
лантливые дети!» -  подыто­
жила первый заместитель 
начальника управления 
образования Витебского 
облисполкома Елена Лео­
нидовна Богданович.
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